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ABSTRAK
Kata Kunci   :    Media kongkrit, hasil belajar,  energi panas dan bunyi.
Penelitian ini yang berjudul â€œPengaruh Penggunaan Media kongkrit Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Materi Energi Panas dan
Bunyi Di Kelas IV SD Negeri 12 Banda Acehâ€• Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh
positif penggunaan media kongkrit terhadap hasil belajar siswa pada materi Energi Panas dan Bunyi di kelas IV SD Negeri 12
Banda Aceh. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya pengaruh positif terhadap hasil belajar siswa pada materi
Energi Panas dan Bunyi di kelas IV SD Negeri 12 Banda Aceh. Adapun Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IV
SD Negeri 12 Banda Aceh, karena populasi kurang dari 100 maka yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV
SD Negeri 12 Banda Aceh yang terdiri atas 2 kelas dengan jumlah 47 orang siswa. Sampel dalam penelitian ini adalah 2 kelas, yaitu
kelas IV A dengan jumlah 24 orang siswa sebagai kelas eksperimen dan kelas IV B dengan jumlah siswa 23 orang siswa sebagai
kelas kontrol. Pengumpulan data dilakukan dengan tekhnik tes yaitu tes awal dan tes akhir. Pengolahan data menggunakan statistika
Uji t berdasarkan hasil pengolahan data taraf signifikasi 5%  (Î± = 0,05) dan dk 44, diperoleh harga t hitung = 7,39 dan t tabel =
2,02. Sehingga hipotesis alternatif (Ha) diterima. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hasil belajar yang diajarkan
dengan menggunakan media kongkrit lebih baik dari pada tidak menggunakan media kongkrit pada materi Energi Panas dan Bunyi
di kelas IV SD Negeri 12 Banda Aceh. 
